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ABSTRAK 
 
Yudith Tia Lasfika. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA 
PEMBELAJARAN FLIPBOOK MAKER DAN FLIP CHART MELALUI 
DISKUSI KEMLOMPOK PADA MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM 
BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR GEOGRAFI PESERTA 
DIDIK KELAS X IPS SMA N 1 TERAS TAHUN AJARAN 2016/2017 Pada 
Kompetensi Dasar 3.7 Menganalisis Dinamika Hidrosfer dan Dampaknya 
terhadap Kehidupan. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret. Juli 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui perbedaan  hasil belajar 
geografi antara penggunaan media pembelajaran Flipbook Maker, Flip Chart 
dengan Buku Teks, 2) mengetahui penggunaan media pembelajaran yang lebih baik 
antara Flipbook maker dengan media pembelajaran Buku Teks terhadap hasil 
belajar geografi, 3) mengetahui penggunaan media pembelajaran yang lebih baik 
antara Flip chart dengan media pembelajaran Buku Teks terhadap hasil belajar 
geografi, 4) mengetahui penggunaan media pembelajaran yang lebih baik antara 
Flipbook maker dengan Flip chart melalui model pembelajaran Problem Based 
Learning terhadap hasil belajar geografi pada peserta didik kelas X IPS SMA N 1 
TERAS Tahun Ajaran 2016/2017. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah Quasi Eksperimental dengan desain 
“Posttest-Only Control Design”. Populasi penelitian adalah kelas X IPS SMA N 1 
Teras Boyolali dan sampel penelitian adalah peserta didik kelas X IPS 5 sebagai 
kelas eksperimen1, kelas X IPS 4 sebagai kelas eksperimen 2, dan kelas X IPS 6 
sebagai kelas kontrol. Sampel tersebut diambil dengan menggunakan teknik cluster 
random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tes. Teknik analisis 
data yang digunakan statistik deskriptif dan inferensial parametrik dengan 
pengujian hipotesis menggunakan Analisis Varian Satu Arah (One Way Anava) dan 
uji lanjut Anava (Metode Scheffe’).  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) terdapat perbedaan hasil belajar 
yang signifikan antara penggunaan media pembelajaran Flipbook Maker, Flip 
Chart, dan Buku Teks dengan perbandingan nilai rata-rata 80,11; 76,71; 74,63 dan 
dibuktikan dari hasil uji anava satu arah dengan taraf signifikan 5%, 2) Hasil belajar 
media Flipbook Maker lebih baik dibandingkan Buku Teks dengan perbandingan 
nilai rata-rata 80,11 dan 74,63, 3) Hasil belajar media Flip Chart lebih baik 
dibandingkan Buku Teks dengan perbandingan nilai rata-rata 76,71 dan 74,63, 4) 
Hasil belajar media Flipbook Maker lebih baik dibandingkan Flip Chart dengan 
perbandingan nilai rata-rata 80,11 dan 76,71. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
media Flipbook Maker lebih efektif dibandingkan  Flip Chart terhadap hasil 
belajar. 
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ABSTRACT  
 
Yudith Tia Lasfika. THE EFFECTIVITY OF USING TEACHING MEDIA 
“FLIPBOOK MAKER” AND “FLIP CHART” THROUGH GROUP 
DISCUSSION ON PROBLEM BASED LEARNING TOWARD THE 
LEARNING OUTCOMES ON GEOGRAPHY OF X GRADE SOCIAL MAJORS 
STUDENTS SMA N 1 TERAS ACADEMIC YEAR OF 2016/2017 on the Basic 
Competence 3.7 Analyzing the Dynamics of Hydrosphere and Its Impact on Life. 
Thesis. Teacher Training and Education Faculty Universitas Sebelas Maret. July 
2017. 
 
This research aims to understand: 1) differences on the learning outcomes 
taught with the use of teaching media “Flipbook Maker”, “Flip Chart”, and text 
book, 2) which teaching media has more significant influence, between Flipbook 
Maker and text book, the learning outcomes on geography, 3) which teaching 
media has more significant influence, between Flip Chart and text book,  the 
learning outcomes on geography, 4) which teaching media has more significant 
influence, between Flipbook Maker and Flip Chart, the learning outcomes on 
geography, through group discussion on model Problem Based Learning in X IIS 
SMA N 1 TERAS academic year of 2016/2017. 
This study is a Quasi Experimental research with Posttest Only Control 
design. Population of the research is X IPS SMA N 1 Teras Boyolali and the 
samples are X IPS 5 as experiment class 1, X IPS 4 as experiment class 2, and X 
IPS 6 as control class. Samples were taken through cluster random sampling. Data 
were collected by means of test, which then were analyzed using descriptive 
statistic and parametric inferential with hypothesis testing using One Way Anava 
and Scheffe’s method. 
Research findings showed that: 1) there was significant difference on the 
learning outcome of using teaching media Flipbook Maker, Flip Chart, and text 
book, with mean value respectively 80,11; 76,71; 74,63, and from One Way Anava 
test result with significance rate of 5%, 2) the learning outcome using Flipbook 
Maker is better than text book with a comparison of the average value of 80,11 and 
74,63, 3) the learning outcome using Flip Chart is better than text book with a 
comparison of the average value of 76,71 and 74,63, 4) the learning outcome using 
Flipbook Maker is better than Flip Chart with average comparative value 80,11 
and 76,71. So, it can be inferred that Flipbook Maker is more effective than a Flip 
Chart toward the learning outcomes 
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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(Al-Insyirah 6-8) 
”Hidup selalu tentang Perjuangan dan Perjalanan” 
(Lahar Bara) 
“Sebagian takdir adalah setiap do’a dan usaha yang senantiasa kita kerjakan” 
(Penulis) 
“Niat, Ikhlas, Ibadah” 
(Sutomo) 
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